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有 “ 九天说 ”
、 “ 三十二天说


























































” 、 “ 降祸 ”
、 “ 降若 ”
、 “受又 ” 佑
、 “六











































































文王 》 “ 上天之载
,
无声无臭 , , 《 诗
·




































































































































































五斗米道只好 以 “ 道 ” 为万 物的本源 创造 主
,
以老子为 “ 道 ” 的化身
。
张
陵在《 老子想尔法 》中说 “ 一者道也 ”




























































































































































































































































































































































































































, “ 由天由命不由人 ”





, “ 天数难逃 ”
, “ 天报应 ”

































































































































































一是清同治十年 刊行的《 淡水厅志 》卷六













































































































。 ” ⑦ 年版《 同安






据林衡道编 著的 《 台湾
寺庙大全 》 年版 和 台湾 年出版的《 佛刹道观总览
·
























































茅 湖小庙 , 又如 彰化元清观





















































































































































































































































































































































































































































笔者根据《 玉皇专辑 》和《 台湾寺庙大全 》所载的各地天公庙的资
料
,



























表一 台 湾 天 公 庙 一 览 表
庙 名 地 址 创 建 年 代 备 注
玉皇专辑 寺庙大全
玉 皇 宫 宜兰县宜兰市菱白里
玉 情 宫 宜兰县礁溪乡 白鹅村 , “
庆 天 宫 宜兰县头城镇外澳里
庆 云 宫 宜兰县头城填石城里 雳馨于光绪 年 嘉庆年初漳浦人吴明德奉玉帝圣像来台
玉 尊 宫 宜兰县 冬山乡大进村 工
奉 尊 宫 宜兰县冬山乡三奇村 ‘
天皇宫顺 民堂 宜兰县 冬山乡丸山村 光绪 年 《玉皇专辑 》末收
天 照 宫 宜兰县 冬山乡太和村 建庙
,
建庙前奉祀在私宅
玉皇宫 天明宫 宜兰县苏澳镇新城里 ‘ 改建
玉 尊 宫 宜兰县苏澳镇永春里
是 天 宫 宜兰县三星乡双贤村 《玉皇专辑 》末收
天 济 宫 基隆市复兴街
庙 名 地 址 创 建 年 代 备 注
玉皇专辑 寺庙大全






天 宝 圣 道 宫 台北市松山区松山路 , ‘
一
玉 尊 宫 台 ’匕市大安区信义路 又 《玉皇专辑 》末收
白 云 禅 寺 台北市大安区信义路 《玉皇专辑 》末收
玉 皇 宫 台北市士林区平等里 新建
天 台 玉 皇 宫 全。匕市“匕投区中 。里 一
《玉皇专辑 》末收




台北县新店市北宜路天 皇 宫 原为松山天宝宫分宫
无 极 宫 户北县巾和市石门路





灵 霄 宝 殿 台“匕县汐正镇自强路 ‘ “ 原为独资私庙
, 了了由地方集资重建
碧 云 宫 台北县瑞芳镇深澳路 初为将军爷庙
牡 丹 庆 云 宫 台北县双溪乡三丹村
玉 尊 宫 户北县树休镇镇前街
台北县双溪乡三绍村
龙 安 宫 台北县贡寮乡龙词街
无 极 万 寿 宫 台北县深坑乡万顺村 ’
皇 天 宫 桃园县中沥市忠福里 ,
玉 尊 宫 概耀露
一
纯 天 宫 “园县中沥市中福路 ‘ “
云 竹 官 桃园县中沥市延平路
昊 天 宫 桃园县杨梅镇光华里




庙 名 地 址


















































无 极 天 道 堂









































承 天 宫 彰化县员林镇源潭
里 熙 年
称岳帝庙













庙 名 地 址 创 建 年 代
玉皇专辑 寺庙大全




先 天 玉 虚 宫 嘉义市红毛选卑
天 公 坛 烤义县朴子镇中正路
‘脚
天 台 殿 工 。倒塌重建
嘉义县溪 口乡叠溪村 ⋯清末叶 重更




天 宫 台南市青年路 不设神像不上香不烧纸主张五教本源
归一 《玉皇专辑 》





皇 莲 宫 台南市公园路 私人庙宇
天 公 坛 台南县 白河镇 未祀 《玉皇专辑 》未收





玉 皇 宫 台南县玉井乡沙田村 ‘” ‘
一
台南县学 甲镇一秀里 ‘” ”
玉 皇 宫
灵霄宝殿武龙宫 台南县永‘乡大‘弯路 ‘“ 。 又名天公庙
一龄 芬 台 台南县安定乡定安‘寸 ‘“ ‘
一 甲。 以 目
无极混元玉救玄机院台南县新营市南兴里 ‘。
一
—一玉 皇 宫 高雄市三民区 ‘。 ‘ 未记
河北二路
灵 霄 宝 殿 高雄市左营大路 ‘”
凤 邑 天 公 庙 高雄县 凤山市光明路 嘉庆年间 咸丰 年 原名灵霄殿
广 善 堂 高雄县美浓镇弥浓里 ‘”,‘ , ”‘
卜
皇 宫 高雄县大社乡保社村 ‘”
灵 霄 宝 殿 高雄县 甲仙乡西安村 ‘”‘
紫 ”, 善堂 高雄
县林园乡顶膺村 ‘”‘ , ,‘ 」
玉 皇 宫 屏东县屏东市自由叫
。
在扶风里 《寺庙大全 》
尊 圣 堂 屏东县潮 ,
、
、镇四维路 ‘。 ‘
, 觉 善 堂
」
屏 ”竹田乡西势村 光绪年间 永历年间 飞藻厕菇瓦而翻丽而厦天殿落成《玉皇专辑 》























庆 天 宫 花莲县寿丰乡平和村
玉 圣 殿 澎湖县湖西乡白坑村 顺治年间 宣统元年 原为王爷庙 曾名白莲社慈善堂 了 改逮
工。 成玉圣殿始祀玉帝 《玉皇专辑 》
开 帝 段 澎湖县湖西乡鼎湾州乾隆年间 亨黔宫等 原祀玄天上帝 《寺庙大全 》
、 占
龙 德 宫 澎湖县白沙乡讲美村 康熙年间 永历年间创 原祀中坛元帅 《寺庙大全 》
建 重修


















































连 台中州当局的官吏 当时彰化属台中州 管辖 也少有人知道这个庙的
存在
,





























































































































































































































































公正是因其神性万能和神格至尊管 辖 着 众
庙 宇 所 在 地 年 年 年




























澎湖厅 澎湖县 。 一




















































地方仍有继续征粟的 。 如道光以后成书的《噶玛兰厅志 》和《淡水厅志 》均无片言只字提到田赋
改折之事
,
且赋役志中所载的正供征收数额仍为本色谷石 又如刘铭传于清赋之前上的 “ 量










































⑤ 周宪文 《台湾经济史 》第七章赋税





































































贵任 编辑 林 劲
注














⑤ 蒋毓英撰 《台湾府志 》
。














⑧ 增田福太郎置 双台湾的宗教 》
,
⑨⑩ 铃木清一 郎著
,
高贤治编
,
冯作民译
,
《台湾旧惯习俗信仰 》
, 。
台湾文献委员会编 《台湾通志稿 》
,
卷
, “
人民志
·
冬略
” , 。
⑥ 同 ⑧
,
⑥同 ⑧
,
’。
